













































































































































































































































































































































































































































































Emile Zola, Les Rougon-Macquart : histoire naturelle et sociale d’une famille 




１． 例えばゾラの庭、空間に関する主要研究 Jean-FrançoisTonard ,  Thématique 
et symbolique de l’espace clos dans le cycle des Rougons-Macquart d’Emile 
Zola , Peter Lang, Frankfurt am Main, 1994 や Olivier Got, Les Jardins de Zola, 
L’Harmattan, Paris, 2002　でもこの作品は項目をたてての研究対象になっ
てはいない。この小説の庭に的を絞った研究としては Aï Hayashida, «  Les 
transformations du jardin de la Conquête de Plassans », dans “ Zola à l’oeuvre”, 









Luisa Limido, L’Art des jardins sous le second empire ;Jean-Pierre Barillet-
Deschamps, 1824-1873, Champ Vallon, Paris,2002 が詳しい。
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175ゾラの庭（中）
ラ最後の作品『真理』にまでそれは認められる。cf.　Sylvie Collot, Les Lieux 










な さ れ て い る。 例 え ば Roy-Reverzy Éléonore, « La passion religieuse :les 
Goncourt, Zola et la question anticléricale », Romantisme no 107, 2000-1,p.66,






11. 山下誠「ゾラの庭 ( 上 )（文学の庭Ⅳ）」（『異文化』10、法政大学国際文化学部、
2009 年、131-132 ページ）
12. cf. Claire Meyrat-Vol, « Un nouvel Evangile :le rêve de la cité-jardin » dans 
“EIDOLON” No 74, Bordeaux.P.U.B.. ここでも『プラッサンの征服』の庭は無
視されているが、Claire Meyrat-Vol はつぎのように述べている。 « Et si tout 
a commencé dans la Faute de l’abbé Mouret par un jardin, tout finit, dans 
Travail ou plûtot tout continue avec un jardin. » p.281.
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